





























































































㻌 㻌 䠍䠊㻌 䛽䜙䛔䛸ᡭ㡰䛾ㄝ᫂㻌
䠎䠊㻌 䜾䝹䞊䝢䞁䜾㻌
㻌 㻌 䠏䠊㻌 ㄢ㢟䛾ㄝ᫂㻌
㻌 㻌 䠐䠊㻌 ㄢ㢟䛾ᐇ᪋㻌
㻌 㻌 䠑䠊㻌 ⤖ᯝⓎ⾲䞉ṇゎⓎ⾲㻌
㻌 㻌 䠒䠊㻌 䜅䜚䛛䛘䜚⏝⣬グධ㻌
㻌 㻌 䠓䠊㻌 䜾䝹䞊䝥䛷䛾䜟䛛䛱䛒䛔㻌

















































䠍㻙㼍䠊䛣䛾䜾䝹䞊䝥䛾୰䛷䚸䛒䛺䛯䛿䚸䛹䜜䛟䜙䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻌 㻌 㻌 㻌 㻣㻌
㻌 㻌 ⮬ศ䛾ពぢ䜔⪃䛘䚸䜰䜲䝕䜰䜢ゝ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䛛䠛㻌
㻌 㻌 䠘䛹䛾䜘䛖䛺Ⅼ䛷䠚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䛷䛝䛺䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඘ศ䛷䛝䛯㻌
㻌
㻌
䠍㻙䠾䠊䛣䛾䜾䝹䞊䝥䛾୰䛷䚸䛒䛺䛯䛿䚸䛹䜜䛟䜙䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻌 㻌 㻌 㻌 㻣㻌
㻌 㻌 ௚䛾䝯䞁䝞䞊䛾ពぢ䜔⪃䛘䜢⫈䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䛛䠛㻌



















㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠖㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠖㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠖㻌
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠖㻌
㻌
㻌























































































































ᗙᖍ㻌 ᡭ๓㻌 ᕥᡭ๓㻌 ᕥዟ㻌 ዟ㻌 ྑዟ㻌 ྑᡭ๓㻌
ྡ๓㻌 䝶䜴䝁䛥䜣㻌 䝭䝩䛥䜣㻌 䜰䝴䝁䛥䜣㻌 䝴䝭䜹䛥䜣㻌 䝏䝘䝁䛥䜣㻌 䜶䝸䛥䜣㻌
㣗䜉≀㻌 䝃䝷䝎㻌 䛘䜃䝏䝸㻌 䝏䜻䞁䜹䝺䞊 䛚ᑑྖ㻌 䝡䞊䝣䝅䝏䝳䞊㻌 䝟䝇䝍㻌
㣧䜏≀㻌 䝡䞊䝹㻌 䜸䝺䞁䝆䝆䝳䞊䝇 ⓑ䝽䜲䞁㻌 䝅䝱䞁䝟䞁㻌 ㉥䝽䜲䞁㻌 䜴䞊䝻䞁Ⲕ㻌
䝕䝄䞊䝖㻌 䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮㻌 ᮥோ㇋⭉㻌 䛔䛱䛤㻌 䝇䜲䜹㻌 䝬䞁䝂㻌 䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻
䛹䛖䜔䛳䛶㻌
᮶䛯䛛䠛㻌
⮬Ꮿ㻌 ⮬㌿㌴㻌 䝞䝇㻌 ㌴㻌
Ṍ䛔䛶㻌
䠄㞄䛾ᐙ䠅㻌
㟁㌴㻌
 
䠘䝺䜲䜰䜴䝖ᅗ䠚 
㻌
 
䝗䜰
䝴䝭䜹䛥䜣 
䠘㌴䠚
䛚ᑑྖ
䝅䝱䞁䝟䞁 
䝇䜲䜹 
䜰䝴䝁䛥䜣 
䠘䝞䝇䠚 
䝏䜻䞁䜹䝺䞊
ⓑ䝽䜲䞁 
䛔䛱䛤 
䝡䞊䝣䝅䝏䝳䞊
㉥䝽䜲䞁 
䝬䞁䝂 
䝏䝘䝁䛥䜣 
䠘Ṍ䛝䠚 
䝟䝇䝍
䜴䞊䝻䞁Ⲕ 
䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻 
䛘䜃䝏䝸
䜸䝺䞁䝆䝆䝳䞊䝇
ᮥோ㇋⭉ 
䝃䝷䝎
䝡䞊䝹 
䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮
䝭䝩䛥䜣 
䠘⮬㌿㌴䠚 
䝶䜴䝁䛥䜣 
䠘⮬Ꮿ䠚
䜶䝸䛥䜣 
䠘㟁㌴䠚 
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